










城 乡 同 价 就 是 一 个 典 型 的 补 贴 与 交 叉 补 贴 。
只不过由于消费补贴缺乏透明度 , 无法使消
费者理解他们为什么受补贴 , 以及受到多少
补 贴 , 却 能 明 显 看 到 能 源 价 格 的 一 直 上
涨。






































源需求 , 提高能源效益 , 保证经济高速增长。边
际成本和机会成本定价是制定合理的价格水
平和价格结构的基本原则。经济转型中 , 能源
市场改革会引起能源价格上涨 , 政府必须运用
基于税收和分配政策的社会经济和财政措施
去抵消价格上涨对不同消费群的不利影响。因
此 , 应该为各类能源服务制定出一套合理的成
本付费体系 , 减少非技术性损失。
合理透明的定价机制能够促使政府的能
源补贴让真正需要的人获益 , 而且要确保补贴
发放畅通、有效 , 并为能源服务部门所接受。补
贴要在其数量、来源、受益人方面做到透明公
开 , 并定期接受审查。E
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如果具备有效的能源市场, 而且能源价格包含了外部因素, 竞争性定价机制将是资源
优化配置的最有效途径
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